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LA « R H E T O R I C A NOVA» D E R A M O N L L U L L (*) 
1.— Lcs obres que mere ixen un lloc en la bis tbr ia l i te rar ia son les 
que t enen esiil, es a dir aquel les en les quals forma i con t ingu t s 'a-
corden m t i m a m e n t en l lur exprcss io . Pe rb , fins a qu in p u n t aques t 
estil b ro l la a u t o m a t i c a m e n t , o es fill de la reflexio i del t rebal l cons-
cient? I, anan t mes enl la ; pe r on passa la lfnia que separa la c reac io , 
que no vol dir improvisac io , d 'a l lb que despec t ivamcnt a n o m o n e m 
pasticcio? 
La l i t e ra tura ca ta lana medieva l te el seu est i l . El te en la poesia , 
r a p i d a m e n t degencrada en man ie r i sme . El tc en la prosa , du ran t mes 
t emps espontan ia i p r ivada d 'art if ici , fins que la influencia dc l ' a r t 
d ic ta tor ia i del c ice ron ian i sme van t reba l lan t - la dc fora end ins i la 
desequ i l ib ren . Aquest t rebal l d ' e laborac io de 1'estil, fill de 1'ambient 
o de la imi tac io , p o d e m observar- lo en a lgunes pagines de les nost res 
c rbn iques , pe r exemple quan adop ten certs p ro ced imen t s nar ra t ius i 
de cap tac io de 1'interes de 1'auditori propis de la poesia joglaresca. 
Un arr iba a pensar que bi bav ia certa m a n e r a de referir les accions 
dc guer ra . 
2. — La p r o d u c c i o , t an abundosa i t an var iada , de R a m o n Llu l l , 
ofereix u n camp t e m p t a d o r per a assajar un es tudi de la re lacib en t re 
1'estil i la seva t ecn ica . Aques ta pa rau la r econec que po t sembla r ex-
cessiva, pe rque impl ica una ac t i tud pers is tent i reflexiva que no sem-
b la que la nost ra l i te ra tura doscent is ta adoptes cn la prosa d ' u n a ma-
ncra me tbd ica . De tota m a n e r a , igual que la poesia obeia unes no rmes 
(*) Aquest estudi fou escrit en 1946 per a la Misceblunia d l i o n i e n a t g e al ben re-
cordat Mossen Salvador Galmes . El repiodueixo sense essencial alteracio. Atnb data 
m o l t anterior, el 19 de maig de 1930 , a Ia catedra Ramon Llull de la nostra Univers i -
tat, vaig donar una conferencia que resta inedita, soltre La tecnica literaria de Ramon 
Llull, on vaig exposar alguns dels punts que dcspres foren ampliats en el present estu-
di. Amb ell es relaciona el prolcg sobre L'expressi6 literuria cn Vobra luiliana publicat 
a R. Llull. Obres essencials (Baroelona, Editorial Selecta , 1957; vol . I, pp. 85-100) . 
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( tecnica del vers) , l ' a r t rc lor ica seguia t amb e les sevcs ( tecnica de la 
persuas io) . 
Ramon Llul l acu t a rccursos de compos ie io p u r a m e n t forinals: Ia 
met r ica i la r ima , el r i tme paraLlel is t ic en la prosa , la prosa r i m a d a . 
T a m b e es val d 'a l l res procediment3 de composic io mes i n t i m a m c n t 
lligats a m b 1'estructura i n t e rna de 1'obra: les descr ipc ions d ' u n pai -
satge convenc iona l com a escenar i de les d isputes filosofiqucs; el diii-
leg i la forma novelTesca ; Ta lTegor ia i cls apolegs; cls provcrb is e t c . 
Ramon Llul l empra consc ien l inen t aquests recursos . No bo fa p e r q u e 
posi la finalitat de la seva obra en una lifiia d ' cs t r ic ta creacio formal . 
Llavors hau r i a estat infidel a la seva doc t r ina de la p r imera i segona 
in tenc io . Q u a n es val dcls p roccd imen t s l i terar is que jutja mes ad ien ts 
a assegurar la divulgacio dels seus escri ts , mos t ra ben clar que cons i -
dera aquel ls p roced imen t s com un mer i n s t r u m e n t posat al servei de 
la seva idea. Els usa com una mcra co lora tura l i terar ia . Pcr t an t , com 
re tbr ica . 
3 . —Quins c lcmcnts la cons t i tue ixen? Qu ina influencia tcn ia la 
p recep t iva c o n t e m p o r a n i a en aquel ls recursos de tecn ica l i terar ia? 
Alguna vegada Llull par la ref lexivament dc la dificultat d ' cmpra r - l o s . 
I els compara a m b altres t ccn iqucs . Recordem, com e x e m p l e , el p r6 -
leg dels Cent Noms de Deu. E n d e m e s , ell cone ix ia 1'art de t robar , 
1'havia p rac t i ca t en la jovenesa , i hav ia t ingu t t rac tc amb t robadors i 
joglars, les act ivi ta ts dcls quals tan tes vegades recorda cn els scus 
l l ibrcs . 
4.—Pero no so l amen t es 1'artifici de les escolcs dc poesia cl que li 
era conegut , sino que en diversos l l ibres fa a lTusio a l ' a r t r e to r i ca l . 
Per exemple , en el Libre de Conlemplacio, cn la Doctrina pueril, en 
VArbre de la Ciencia, en VAplicacio de VArt General i en YArs gene-
ralis ultima. T a m b c escrigue u n a Retbrica nova, seguin t el seu p r o -
posit d ' ap l icar a totes les c iencies els p r inc ip i s de YArs magna. La 
cone ixem nomcs en la versio l la t ina : Rketorica nova. Com en ten ia 
Llul l la retorica? Con t ind r i a aquel l t r ac t a t , com jo havia suposa t 
abans de coneixer- lo be , u n a m e n a d ' a u t o c o m e n t a r i de la t ecn ica l i-
terar ia lulTiana? El p u n t mes alt cPaquesta reccrca fora a r r ibar a de-
t e rmina r la doc t r ina lu lT iana de la bel lesa de Tar t l i teriiria. Sobre 
ella, basant-se en uns passatges de YArs generalis, Mencndez Pe layo 
va dir coses mo l t altes de doc t r ina al p r i m e r volum dc la Jlisloria de 
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l.as idaas csteticas en, Espana.1 P. Font y Puig r cp rengue el t cma a m b 
agudesa eti el seu assaig Polarizacion y unificacion (Miircia, 1931) i 
sobre tot en 1'article Llull i la categoria estetica del poetic (Quaderns 
de Poesia, Barcelona, 1935, novembre ) on descobre ix nous pun t s de 
v i s ta . 2 
No t inc la gosadia de volar tan alt . Ni em plante jo t a m p o c un 
p rob lema d 'est i l is t ica. No crec massa en 1'eficacia d ' u n m e t o d e d ' i n -
vestigacio d ' aques t t i pus , si nomes disseca les fibres dc la forma, se-
parant - la de la idca que a u t o m u t i c a m e n t la crea quan s 'bi e inbolca l la . 
En un al t re o rd rc , t ambe confesso q u e , influit potser pe r l ' e s tc t ic i sme 
de fi de segle, vaig c.rcure u n t emps possible d ' e s tud ia r la valua l i te-
raria de 1'obra l u b l i a n a , negl ig in t cl p e n s a m e n t que la informa. Un 
va r eacc ionan t ; mol t bi ba con t r ibu i t la m o d e r n a revalofi tzacio del 
p c n s a m e n t lu l ' l i a , griicies en gran pa r t a poder avui disposar de les 
edicions del text original de tan tes obres fonamenta l s de mes t re Ra-
inon, que la t enac vocacio de Mossen Salvador Galmes ba ana t t r e ien t 
a l l u m . 
5.—La Rkelorica nova de Ratnon Llul l em donara la mate r ia p r in -
cipal d ' aqucs t ar t ic le . No es so lamen t un tex t inedi t ; es t am b e u n tex t 
in teressant . Ens i p l u m i n a la mane ra com Llul l vivifica i assimila cer ts 
recursos l i terar is propis del t emps , que en altres mans baur icn sigut 
u n i c a m e n t recep tes de ta l lcr . 
Aquest t rac ta t nomes ens es ar r iba t en l la t i , perb cls manusc r i t s 
por tcn un explici t en el qual es declara que l ' au to r l ' escr iguc cn ca-
tala , a X i p r c , el mcs de sc tembre de 1301 i que fou t radu i t al l lat i a 
Genova ] 'any 1303 . 
6. — Ruinon Llull quaii arr iba a X ip re , vcnia de Mallorca on havia 
viscut una t e m p o r a d a de p roducc ib febrosa. Una de les obres quc bi 
1 Vaig referir-me a la valotacio tan jtista i rica d' intuici6 dc la llltctorica per 
M B N E N D K Z P E L . W O a la conferencia Menendez Pclayo y Ilanwn Llull (Universidad de 
13arcelona. Conferenciaspronunciadas con motivo del Centenario de Marcelino Menendez 
y Pelayo; Barcclona, 1 9 5 6 ; I , p. 9 6 ) . 
2 G U I L I . E M F O R T E Z A , Irradiacio cstbtica de Vobru luiliana (La Noslra Tcrra, 1'alma 
de Mallorca, 1 9 3 4 ) parla de la Rhetorica, pero segons el text no autent ic el qual es 
tractat mes avall (§ 8) . l ) 'c l l procetleix la delinicio de la retorica coin alchymia verbo-
riim, ja relrela per M K N K N D K Z P E L A Y O a la Ilistorin de las Idcas Estctica.s. 
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compongue fou YAplicacio dc VArt gcneral en la qua l , com ja veu-
r e m , t r ac t a t a m b e de la re tor ica . Feia uns v in t anys que no havia 
estat a 1'illa. Potser se n ' a p a r t a de l ibe radamen t , pe r mon i t a pol i t ica 
o per raons sen t imen ta l s , m e n t r e el rei J a u m de Mal lorca , son senyor, 
com 1 'anomena en e.l Libre de Conternplacio, havia estat pr iva t de la 
sobi rania del seu r egne . Fins que el m o n a r c a va recobra r - lo , n o hi 
to rna . D iu la Vida anbnirna que R a m o n Llul l lii d isputava a m b els 
sarrains de la te r ra . A m b el cor amarga t pel fracas del p r i m e r viatge 
a T u n i s i de la seva c a m p a n y a a la cort papal i a la dels reis en favor 
de la Creuada , concen t ra els seus esforcos en la p red icac io p o l e m i c a 
amb els sar ra ins . El Dictat de Rainon [\29)) es refereix a les d i sputes 
pero no a la Creuada . D e sobte , la notfcia de les suposades victories 
dels Tar t res revifa en R a m o n Llull el vell desig de la missio en terres 
exot iques i se n ' h i va. El marc de 1301 e n c a r a es a Mal lorca , pero al 
se tembre ja el t r o b e m a X ip re , escr iv in t la Rhetorica. S 'a r r iba fins a 
1 'Armenia (gener , 1302). El viatge t a m b e fracassa i r e to rna a la seva 
te r ra . Pel s e t embre de 1302 ja h i t o rnava a ser. 
7. —Ramon no perd ia mai el con t ro l dels seus p lans de t rebal l i 
els seus desp lacament s no t r encaven t a m p o c el p rog rama que fixava 
a la seva act ivi ta t in te lTec tua l . L 'Aplicacio ja revela u n t rebal l d ' e s -
t ruc turac io d idac t ica de les seves idees sobre la re tor ica . El l p rou sap 
que es 1'art de persuad i r i que la persuas io es la finalitat dcl p red ica-
dor . Q u a n Tobsess ionen els projectes de Creuada , escriu t rac ta ts en 
favor d 'e l la . Q u a n es c o n c e n t r a , com ara , en la p red icac io , es p r eo -
cupa d 'assol i r -hi la m a x i m a eficacia. I pe r a formacio dels seus deixe-
bles , pensa en fer u n a re tor ica nova, d ' a c o r d a m b la seva art i a m b 
les seves exper ienc ies de p red icador . Per aixo escrigue a X ip re la 
Rhetorica. Si no hagues sort i t de Mal lorca , T h a u r i a compos t en 1'illa 
nad iua . I Tescr iu en catala , pe rque es a la seva te r ra on ha de ten i r 
la m a x i m a eficiicia. I t ambe per tal q u e , com deia en YArt arnativa 
(Obres, xvn , 7), «els h o m e n s qui saben la t i ajen doc t r ina e mane ra 
com de les pa rau les la t ines , sapien deval lar e par la r be l l amen t en 
vu lga r» . 
Q u a n la Rhetorica nova fou t r adu ida al l lati a Genova (1303), Ra-
m o n Llul l estava acaban t d c p r e p a r a r el seu u t i l l a tge per a la nova 
c a m p a n y a de p red icac io . UArs rnagna praedicationis (Montpel le r , 
1304), ve a esser u n exempla r i an to logic de se rmons , c o m un l l ibre 
de prac t ica pe r a us dels deixeblos i co lTaboradors que volia p r e p a r a r 
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per a la po lemica miss ional . La Rhetorica nova 1'havia p reced i t a tall 
de manua l teor ic . 
<">.— Aquesta re tor ica lu lT iana es inedi ta i no ha cstat encara cstu-
diad.-i." Quan s 'ha par la t de la r e to r ica de Llul l , ha estat seguint la 
t i tu lada In Rhetoricam Isagoge pub l i cada per p r imera vegada a Paris 
cn 1515 i r ep rodu ida despres en les edic ions de L. Zetzner a Strass-
bu rg (Rogent -Duran , n i ims. 57 , 144, 162, 180 i 233). El P . Pasqual 
( Vinditiae, I, 240) ja la cons idera apocri fa . Menendez Pe layo , en la 
Historia de las ideas esteticas (cap . IV), i sense estar segur que les 
cinc edicions esmentades reprodu iss in u n mate ix t ex t , ev idencia quc 
el de Paris no po t esser a u t e n t i c , si bc op ina que la doclriua de este 
tratado es luliana pura i la cons idera consecuencia legitima del Artc 
magna. Pero Menendez Pe layo no descone ix ia , si be no pogue ut i l i t -
zar- lo, cl t ex t au ten t i c en llati de la Rhetorica, ja e smenta t pe r Sal-
zinger en son cataleg, n .° I8-r, i es refcreix al manuscr i t de Par is , 
e smenta t per Tlaureau en la Histoire litteraire de ia France (vol. 29 , 
n." I,XXIV). H a u r e a u creia , e r r a d a m e n t , que era aques t el t ex t l lat i 
c s tampat en les edic ions ci tades mes a m u n t . Desviats per Tal i rmacio 
de la Histoire litteraire, t a n t Longpre com Ot tav iano i Avinyo (aquest 
en son p r imer estudi bibliografic a Estudis Franciscans, 1932, pero ja 
no en Les obres autentiques del Beat Ramon Llull, 1935) cncara inco-
r rcgueren en la ma te ixa confusio. 
9.—Set n ianuscr i t s conec de la Rhelorica nova. Dos a Munic (lat. 
10529 i 10544), fa anys vaig estudiar- los a m b mol t dTnte res i em des-
pe r t a ren el p ropos i t de publ ica r - los . A Paris n ' h i ha u n , abans a lTu-
dit (lat . 6443 c); u n a l t re que ja veie Mateu Obrador , es a la Biblio-
teca Ambros iana de Milii i cl descr iu C. Ot tav iano (L'Ars Compendiosa 
de R. Lulle, Pa r i s , 1930, p . 8) ; el c inque , a la Bibl ioteca univers i ta r ia 
dc Pavia , el descr igue el P . M. Batl lori , S. J. (Analecta Sacra Tarra-
conensia, XI , 139); es el ma te ix que R. Beer esmenta , u n poc despis ta t 
r espec te de qui pogues esser-ne T a u t o r , en Die Handschriften des 
Klosters Santa Maria Ripolls, II, 93); el sise es a la Va t i cana , la t . 
6295; el sete figura en t re els manuscr i t s del cardenal de Cusa a Cues , 
3 A L O N S O D E Z E P E D A al proleg de la seva versio castellana de VArbre cle Ciincia 
(1663) diu que: «dare a la e s tampa . . . la Rhetorica». Probablement el text que coneixia 
era el p s e u d o - l u l l i a , 1'dnic que havia estat divulgat per r e s t a m p a a Paris i a Strassburg. 
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Cod. 83 (cita aquests dos dar rers manuscr i t s el ma laguanya t Dr . Ho-
necker ; Gesarninelte Aufsatze fur Kidturgeschichte Spaniens, VI, 264). 
Es p robab le que la ll ista de textos de la Rhelorica nova encara esligui 
l luny d 'esser complc ta . 
No conec d i r ec t amen t sino els manusc r i t s de Munic i el de Pavia, 
del qual el P . Batl lori em facilita mol t gen t i lmcn t un microf i lm. No 
puc doncs p re t end re fer una edicio del t ex t . El la t . 10529 m o n a c , 
que podr ia esser dcl segle X I V ' , dona una llico p rou cor rec ta , supc-
r ior a Ja de 1'altre cbdex m u n i q u e s i al de Pavia , tots dos del seglc 
X V ' i que p resen tcn errades que els age rmanen i se inblen der ivar 
d ' u n tex t t a m b e dcficient. Els f ragments t ranscr i t s en aques t a r t i c le , 
els t rec del lat. 10529 de Mimic . No crec qtic cls altres niant iscr i ts 
present in diferencies cssencials . 
10.—La Rhclorica nova no pa tc ix pas scmprc del verbiage quc lii 
t r oba ren els autors del vol . 29 de la Histoire lit.teraire de la France. 
Esta tan l h m y de la sofistcria ant iga com del carac ter p u r a m e n t for-
mal que pren la re tor ica en la seva apl icacio al dictainen, t an car a la 
t re tzena centt ir ia . Enca ra que t e c n i c a m e n t no en der iv i , cs m o u dins 
dcl c a m i que St. Agusti va obri r a la re tbr ica c i ee ron iana , q u a n va 
transfigurar-la, apl icant - la a la p rcd icac io , cn el l l ibre quar t de la 
Doclrina diristiana. 
1 L—No es que Ramon Llull igaores cls sccret* dc la re tor ica del 
scu t c m p s , n i la seva t e rmino log ia , ni 1'efickcia de les colors retbri-
ques i dc l ' ap l icac io dels recursos dcl bcll par la r als s c rmons . Ja en el 
cap . 73 dc la Doctrina ptieril dcia quc «per re tbr ica , les paraules que 
sbn longucs , semblen breus» . Ell adop ta i r ecomana aquel l s recursos , 
perb mai no confina la seva d idac t ica a la pura l inia formal. Aixb es 
el que marca la gran or iginal i ta t del t rac ta t de R a m o n Llul l en t re els 
manua l s escolars de p r imera re tbr ica . Cora t josamcnt desarre la la seva 
teoria dels tbpics p u r a m e n t formals i cmpir ics de l ' a r t d ic ta tbr ia del 
seu t e m p s , i to t i que m a n i p u l a de vegades cl ma te ix tecn ic i s ine , el 
t rans forma por tan t - lo a una zona molt mcs al ta i t r anscenden t a l . 1 bo 
fa anib una gosadia, que de vegades seinbla arb i t rar ia i havia de per-
judicar 1'eficacia didkct ica del scu s i s tema. 
12.— h'ordo, pe r e x e m p l e , 1'antiga dispositio na tura l i artificial 
que marcava la cob locac ib de les difercnts parts dcl d iscurs , cn Vars 
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dictaminis quas i es redti ia a una tecnica pcr a la narratio. Veteni 
coui , cn la Doclrina pueril. (c. 73) s intet i tza Ranion Llull la scva idca 
dc Yordo: «Si tu , lill, vols par la r pcr re tor ica , dona bells exinipl is al 
con i cncamen t de tcs paraules , e Ia inellor materia de tcs parau les sia 
a la li». Pero en la Rhetorica va mes cnllii i a l l ibera les nornics del 
seu ordo de tota p reocupac io csti l ist ica i planteja la teor ia de la be -
llesa de 1'ordre i j e rarquia de les paraules basada cn l lur significacio, 
segons el p r inc ip i conc i samen l e.xprcssat cn YArs generalis ultima 
(cap. 100): Rhetoricus ornat cum voce signijicativa. E n els Cent noms 
de Deu (xxvi, 7) formula c l a r amen t cn un distic el scu menysp reu 
per a la re tor ica quc podr i em a n o m e n a r dccoral iv is la : 
Mays val ver i ta t cn amar , 
q u ' e n sermo paraules ornar. 
13.—Tenia doncs rad Ramon Llull cn batejar de nova la scva r c to -
r ica . Li pod ia dona r aquest d ic ta t a m b mcs profunda significacio quc 
la que invo luc raven en tal adjcct ivacio les cscoles del t e m p s , quan 
qualif icavcn de nova la Rhetorica ad Hercnnium, falsamcnt a l r ibuida 
a Cice ro , pe r tal de dis t ingir- la del t r ac ta t De inventione, di t Rhetori-
ca vetus. Nova s ' a n o m c n a v a t ambe la Rettorica o Fiore di Retlorica 
de fr. Guide t to da Bologna, tal vegada pe rque es basava cn YAd Ile-
renniuin. Fins hi havia una Rhelorica novissima, la dcl d ic tador Bon-
c o m p a g n o da Bologna, con t r aposada aixi a la seva famosa Rheloriai 
antiqua. Pcro R a m o n Llul l no imi tava ningii a m b el seu tftol. Tcn ia 
eonsc ienc ia de la nove ta t de la seva obra . Igual va d e n o m i n a r la Lo-
gica nova, la composic io de la qual no deu csscr gaire a l lunyada dc 
la Rhelorica, puix fou t r adu ida al l lati u n any mes tard que clla, a 
Montpe l le r , cl mes de jul iol de 1304. 
14.—Les bases teor iqucs d ' aques ta p reccp t iva , no les va conceb re 
Ramon Llul l en aquel la e tapa de la seva p rodu cc io on cau la redacc io 
dc la Rhetorica nova i de YAplicacio de VArl general. E r e n niolt mes 
an t igues . Els seus p r inc ip i s essencials , cls que li serviren per a cons-
t ru i r u n a rc tor ica que cerca la bellesa en la significacio i cn la forca 
evocadora dels mot s , mes que no pas cn l lur funcio p u r a m e n t dcco-
rat iva i ex te rna , ja els t robem formulats en el Libre de Contemplacio, 
p e r t a n y e n t a la p r imer i s s ima epoca de Ramon Llu l l . A m b rao ba estat 
di t d a q u c l l l l ibre formidable quc conte en gc rmen to ta la p ro d u cc io 
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l u l ' l i ana (T. i J. Carreras Ar tau , Historia de la fiiosofia espanola, 1, 
548) . El cap . 359 te el seguent tftol: Com horn adorant e contemplant 
nostre Senyor Deus, sab aver art e manera de dir paraules rectorical-
rnent ordonades. Manue l de Monto l iu (Quaderns de Poesia, 1935, n o -
vembre , p . 8), deia que aquel l capi to l es una rnena de rctbrica mistica. 
Ramon Llul l s 'hi p roposa de donar art e manera per a par la r beilarnent 
e rectoricalment e endressadarnent, a 1'igual de l ' a r t i m a n e r a que te el 
joglar en fer lo so en la sarnphonia e en la caramella. El p r o c e d i m e n t 
consis te ix en cons t ru i r unes figures a m b les combinac ions de les 
quals ap ren h o m a par la r segons re tor ica perb basant-se sempre en 
l ' a rgumen tac io pa r t in t de les tres po tenc ies de 1 'anima. 4 
15. —La tecnica pot semblar infant i l , to t i resul tar compl i cada , 
perb els exemples que la i b lu s t r en p r o c l a m e n q u e , ja en les p r imeres 
exposic ions del seu s is tema, Ramon Llull liavia c o n c e b u t una estet ica 
on la bel lesa de les coses es g raduada segons l lur j c ra rqu ia i pe r t an t 
els mots que les expressen seran mes o menys bells segons l lur s igni-
ficat. Qui vol fer per lo firrnament nulla bella. comparacio, cal que 
parl i mcs del sol que de la l luna i de la l luna que dels estels, «car 
a i t an t com h o m par la de les coses qui sbn pus belles o majors e pus 
ver tuoses , d ' a i t an t sbn les paraules pus belles e mills agradables a oyr 
e a esser enteses» (§ 12). Q u a n h o m adora i prega Deu , par la los pus 
bells dictats e les pus belles paraules que hom pusca parlar ni dir 
(§ 15). «Pus bell n o m e n a r fa Apostol i que ca rdena l , e ca rdena l que 
b i sbe . . . e pus bell n o m e n a r fa burgues que pages e caval ler q u e bur -
ges. . .» (§ 20). T a m b e estableix categories en t re les bcst ies: 1'astor, 
Lesparver , cl caval l , el l leb , 1'anfbs o el sa lmb fan de mes bel l n o -
m e n a r que no pas el gall o el vol tor o el ca, l ' a se , la rajada o el po lp 
(§ 21). Ta l vegada influf cn aques ta curiosa va lorac ib , la l i t c ra tura 
dels best iar is , o s i m p l e m e n t 1'estima que d ' u n s i al tres d ' aques t s an i -
mals feia el pob le . Molt agut es 1'analisi de per que 1'bome s 'adel i ta 
t an t quan sen t paraules novelles e estranyes (§ 26). T a m b e es d igne 
d ' e smen t , p e r q u e toca un a r g u m e n t nou lligat a m b la ps icologia de 
1'auditori, el § 27 . Aquel l qui vol par la r be , diu Ramon Llul l , ha dc 
pensar mes en el plaer de qui escolta que no pas en el seu, i ha de 
4 Aquest capitol del Librc de Contemplacid ha estat coinentat per T . C A K R B R A S 
A R T A U en el profund estudi, un tlcls inillors del llibre, que dediea al tractat lul-lia cn 
1'obra esnientada (I, 5 6 9 ) . 
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saber callar en el m o m e n t oport i i . L ' h o m e massa arengador, acaba 
d i en t , co r romp allo quc lia dit ab paranles leges, longucs, super/Jues, 
no necessaries. 
No cal ponde ra r la impor l anc i a d ' aques ta pr i incra pedra dc la re -
to r ica lu lT iana . I u n no po t s ino meravel lar-se al t re cop davan t del 
mi rac l e que s ' amaga dessota els anys de p reparac io i estudi de Ramon 
L lu l l , despres de Ja seva convers io , en els quals no so lament depura i 
ena rd i la seva a n i m a , sino que c o m b i n a el seu s is tema, p rcve ien t -ne 
tot T u l t e r i o r de sen ro t l l amen t , i crea el vocabular i cientific necessar i 
p e r a expressar - lo . Aquest capi to l 359 del Libre de Contemplacio, en-
c lou la idea feconda, el parti pris mes original de la re tor ica lu lTia-
n a . Nomes hi falta el scu desp legament d idac t i t i aquest ens el donara 
la Rhetorica nova. 
16.— El cap . 73 de la Jhctrina pueril t rac la b r e u m e n t de re tor ica . 
T o t el t r ac ta t es d ' i n t enc io m a r c a d a m e n t pedagogica . Cada una dc les 
arts del tr ivi i del quadr iv i hi es definida i a c o m p a n y a d a d ' u n a con-
cisa n o r m a sobre la seva p rac t i ca i abast . Per els cur ts fraginents que 
ja n ' h e c i ta t , po t h o m veure que hi sona mol t afeblida la idea que 
t r iomfa en 1 'esmentat capitol del Libre de Contemplacio. Una l leu r e -
min i scenc ia de la teor ia de Yordo, p rop ia de les artes dictandi del 
t e m p s , i una b reu recep ta d 'u t i l i tzacio dcls tbpics de Tora tor ia , donen 
a aquel la p l ana un to escolar ben diferent de la persona l i ta t que res-
p i ra la Rhetorica nova. 
17.—En YArbre de Ciencia (1295-96) diu Ramon Llul l coses moJt 
belles sobre re tor ica en YArbre humanal. De p r imer an tuv i sembla 
referir-se a u n a idea pi i ra inent formal , sensual d i r i em, d ' aque l l a ar t . 
«Lo re tor ic t r ac ta com pusca par lar bells vocables , pa r co q u e T seny 
d 'o i r n 'a ja p laer . . .» Mes avall diu: « . . .p ren lo re tor ic en YArbre 
ymaginal s emblances bel les e ordenades e dispostes a p laer , posades 
aquel les s emb lances en parau les ornades ab bells adjcct ius , par t ic ip is 
c verbs , e posades aquel les parau les en bells e p lasents eximpl is e en 
ornades sa lu tac ions e humi l s pregueres e degudes demandes e p r o m e -
ten ts coses agradables» . E n YArbre questional (V, 174, 178 i 184) p r o -
funditza aques ta expos ic io , que h o m diria p u r a m c n t l i terar ia , de la 
re tor ica . Es que un re tor ic pogue inven ta r la graniat ica? p r eg u n t a . 
Resposta: «En axf es rec tor ica fi de gramat ica , com hab i t a r , de cam-
bra» . Es que la re tor ica es tan necessar ia coni la logica? Resposta: 
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«Per rec tor ica es inogut lo p r incep a p ic ta t e pe r lbgica a justfcia». I 
cncara al tra p rcgun ta : Retbr ica , es tan bel la per paraules b u m i l s i 
])iadoses, coni pe r les veres? Resposta: « . . .mol tes vegadcs re tor ica 
m o u los I ibmcns a p ie ta t e car i ta t a m b les paraules fulses que ' l s sbn 
dades a c n t e n d r e » . Les paraules falses! Aquest cs 1'cscull que Ranion 
Llul l ens enscnyara d 'ev i ta r anib la seva re tor ica , r ed imin t - l a de tota 
vePle i ta t scnt in ienta l o sofistica. No po t esscr bel l ni p laen t allb quc 
cs fals i cs aixi com h e m de valorar el passatge abans t ranscr i t , el 
qua l , pres i so ladament , scmblar ia nomes visar a un a fa i sonament 
mus ica l o p in torcsc dcls mots o de les imatges . 
\8.-h\4plicaci6 de VArtgeneral (marc 1300 o 1301), cn la siscna 
pa r t , dedica uns dosccnts versos a la re tbr ica . El p ropbs i t d 'a judar-
s e ' n en la prcdicac ib hi es expressat en els vcrsos 910-911 i 967-968 i 
en els in t roduc to r i s de 1'obra (17-18). B Tan poc de t emps com separa 
la composic ib d ' aques t p o e m a didac t ie de la rcdaccib de la Rlielorica 
nova, cl pla dels dos t racta ts cs ben difcrent . E n YAplicacio de VArt 
general la divisib dc la ma te r i a cs fa segons les sis d is t incions classi-
iptes de YArs magna: p r inc ip i s o comengaments, regles , definicions, 
cond ic ions , tau la i qt iest ions. La Rhetorica es d is t r ibueix en qua t re 
par ts que no sbn, coin aquel les d i s t inc ions , apl icables a qualscvol te -
m a , sinb prbp ies exclus ivanient dc la rc tbr ica : ordo, pulcriludo, scien-
lia, caritas. UApticacio pa r tc ix de la definicib de la re tbr ica : 
Rhctbr ica es pa r lan ien t 
i ay t ab bell o r n a m e n t . 
Aques ta dei inicib s ' acorda anib la que llegini cn la Doctrina pueril 
(c. 73): «Rctbrica es par la r be l l amen t e o rdonadan ien t , pe r la qual 
sbn ag radab lcmen t o rdonades paraules e pe r la qua l h o m es cxoit 
mol tes vcgades» . u E n canvi , la Rhctorica nova par te ix d ' u n a dcfinicib 
de la parau la : «Cum vcrbuni sit m e d i u m et i n s t r u m e n t u m per quod 
loquen tcs ct aud ien tes in u n u m fincm c o n v e n i u n t , consequ i tu r u t 
q u a n t o verba fuerint ampl ius o rd ina ta mag i sque o rna ta , t an to am-
pl ior i p u l c r i t u d i n e venus t en tu r , q u a n t o q u c verba fuer int pu lc r io ra , 
t an to e t iam aud ien t ibus p lac ib i l iora r e d d a n t u r . . . et c u m ad hoc ars 
5 Cito per Tedieio G A L M E S , Obres de Jt. Llull, X X , 1 9 3 8 . 
0 L'Ars generalis iiltinin, c. 100, detineix la relorica coni ars invenla cuin ijua 
rhetoricus coloral et ornat sua verba. 
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rhe to r iee o rd ine tu r , cri t d ic te artis sub iec tum ve rhum o r d i n a t u m , or-
nat i im ct p u l c r u m » . 
19.—La p a r t dcs t inada a re tor ica en YAplicacio, es pcrd bas tan t 
en vagueta ts i en general i ta ts abs t rac tes , cpiclcom forcades a vol tes . 
Ili most ra 1'autor t anmate ix la seva ingenios i ta t l ip ica . Les regles (se-
gona d is t inc io) , h a b i l m e n t mesclades i expl icadcs , cal ut i l i tzar-les pet 
o r n a r les pa rau lcs , ja que el gran ornamenl - dcl parlar, innda'1 ta-
lent - dels ocnts (v. 892-894); aixo s 'ob t indra t en in t en comptc el 
que, pcr que, qual, lloc, temps e tc . En to rna rem a vcurc 1'aplicacio 
e n la te rccra pa r t de la Rhetorica. Lcs definicions ( 3 . 1 d is t incio) son 
ra p id iss i inament t r ac tades . T a m b c cnibel le ixen els se rmons : el diffi-
nir, abeilir - fa so qiii es diffinit (v. 919-920) . . . e si tu vols acusar -
allre, e tu scusar - fe'u ab lal diffiniment - on sia bel ornament - car 
b ellea de dictat - fay estar liom escusat (924-929). Tan ibe hi ha el 
rcsso d ' a ixo en la Rhetorica. Les condic ions (4." dis t incio de YApli-
cacio) d o n c n mot iu a a lguna indicac io curiosa sobrc el c a p t e n i m e n t 
de Torador , segons cjue les c i rcumstanc ies exigeixin que parl i a m b 
con t r i c io , o r i en t , o anib humi l i t a t , o a m b inodest ia , pero mai a m b 
i ra , car ira fay leg dictal (956). Cal considcrar bc co que h o m vol dir i 
c o m fara agradables lcs sevcs parau lcs per belea de diclar - e per ve-
ramcntparlar (966-967). La doc t r ina d ' aques ta dis t incio es correspon 
u n poc a la segona condic io de la segona pa r t de la Rhelorica. No cra 
fiicil Tap l i cac io dc la priictica de la t au la ( 5 . a d is t inc io) , i cs en efec-
t e , la mes b reu de les disquis ic ions d ' aqucs t t rac tade t en vers . D igne 
de r e m a r c a r es Ta lTus io a T in te rcs cpie p ren Taudi to r i en les nove -
ta ts . Ja he.in vist cpie en el Libre de Contemplacio Ramon Llul l hav ia 
anal i tza t t a m b e acjuest estfmul de Ta tenc io dels o ien ts . Quan hom 
ou res nou dir - Vausir ne pren abelir (977-978), d iu anib precis io 
m n e m o l c c n i c a . La s isena dis t incio es rcfereix a la manc ra d ' ap l ica r 
les queslions. T a i n b c cs mol t b reu . Per coinparac io i ver i ta t s 'assolira 
la bellesa del dictament. I t e dc ixa t per a la fi la p r imcra d is t inc io , r e -
ferent als comencainents. La bellesa es aconseguida , ap l ican t la n o r m a 
lu lT iana , pe r la c o m b i n a c i o dels p r inc ip i s (bonda t , grandesa , po tes -
ta t e tc .) i t a m b c ap l ican t a cada un cTells la qual i ta t dels a l t res , en 
forma adject ivada: pe r e x c m p l e , grandesa bonificada (axi com li ad-
jetiu - qui ornen li substantiu, v. 820-821). En YArs generalis ultima 
es refereix a acjuest p r o c e d i m e n t : ornare principium cum suis corre-
lativis, sicut ornare bonitatem cum bonificante, bonificato et bonificare. 
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Confesso que no h e pogut e n t e n d r e be uns versos (824-827 i 
837-838) d ' aqucs t a dis t incid; tot i que seinblen referir-se a no rmes de 
composic io gramat ica l i cst i l ist ica, deuen ten i r un al t re abast , Uigat 
a m b la t ecn ica logica de la combina to r i a l u l l i a n a . 
20.—La Rhetorica nova va al ma te ix objecte que la pa r t de re tb r i -
ca de V Aplicacio de 1'Art general, pero per al tres v ia ranys . T a m b e es 
escri ta pe r a cnsenyar a c o m p o n d r c se rmons , pero el desen ro t l l amen t 
cs ben diferent . E n la d is t r ibucio de la ma tc r i a i en la m a n e r a de 
t r ac ta r - l a , 1'autor te p resen t la t ecn ica de les poe t iques del seu t e m p s . 
No es que n ' i m i t i el p la , pero el te en c o m p t e , i de mol tes de les 
qi iest ions que en aquel les son es tudiades , n ' a c c e p t a el convenc iona -
l i sme didiict ic, encara que nomcs sigui en la n o m e n c l a t u r a . La doc-
t r i n a pe ro cs tota una al t ra i b en or iginal . Par t in t de la pau ta de les 
p recep t ives del segle X I I P , ens en dona una transfiguracio rad ica l , 
segons les d i rec t r ius dcl p e n s a m e n t luTl ia . 
No es que siguin diferents la idea in formadora de TAplicacio i la 
dc la Rhetorica. La difcrencia es en el m e t o d e , en Texpos ic io , en les 
d imens ions i T a r q u i t e c t u r a de la cons t rucc io .La re tor ica de TAplicacio 
fou escri ta pe r als deixebles ja forniats en la t ecn ica lu lT iana . To t h i 
es expressat en abs t rac te c o m p e n d i , sense concessions al m o n escolar 
qui vivia fora de Tar t lu lT iana . E n canvi , en la Rhetorica nova, aque-
l la guspira que a m b p r o u feines flamejava en TApl icacio , s ' e spandeix 
a t ravcs de la compl icac io de les p recep t ives del t e m p s ; i s 'esfor9a en 
inatisar-se a m b les colors retbriques, e m p r a n t el ma te ix m o t , que mai 
no falta en les arts poe t iques dcl t e m p s . Era un t rac ta t dedica t a p r o -
fans en lu lT i smc , pe ro famil iari tzats a m b la t ecn ica de la poetria con-
t e m p o r a n i a . 
2 1 . —El b reu proleg de la Rhelorica nova expl ica quc R a m o n Llul l 
no h a v e n t p o g u t c o m p o n d r e els se rmons que volia fer segons Yart 
gencral, propter quedam alia negotia que vitare non possumus, preser-
tim quare ipsi sermones requirunt scripture longitudinern, s 'ha decid i t 
a c o m p e n d i a r el t rac ta t in quo componendi diserendique pulcros et na-
turales sermones ad rnultas variasque materias, servato ordine debito et 
processu, via facilis et perutilis reseratur. Te qua t r e par t s com ja he 
dit : ordo, pulcritudo, scicntia, caritas. 
2 2 . - U o r d o al qual les p recep t ives d o n a v e n t an ta i m p o r t a n c i a (cf. 
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§ 12), es cl pr i iucr c lement dc la retbr ica dc. Ramou Llul l . Sense e l l , 
no pot lioin aconseguir miitua pa.r et amicitia en t r e el qui par la i cl 
seu aud i to r i . 7 De ducs niancres cs entes Yordo. Segons el p r i iner sen-
t i t , hoin te cn eoinpto la forma, materia i fi de les frases o pa rau les . 
No es rcfereix a 1'ordrc dc la c o l l o c a c i b dels mot s , s inb a l lu r int i ina 
congruenc ia . Ka pc.nsar c.n la lcoria ipie cls gerinans Carreras Artau 
anonicnci i metafisico-exemplarista. (p. 458). Si dieni que la regina e's 
bella, exprcsseni la forma essencial dc la reialesa i si d iem que la re-
gina es bona, afcgim una forina accidcnta l a la bellesa inseparable de 
la significacib dc regina i aquel la forma decorat et pulcrificat regine 
pulcritudinem. En canvi , si diguessim qttc la regina te gran bondat i 
gran eslullicia, no par lar ieni r e tb r i camcnt . Per semblan t cami disco-
r r e en t rac ta r de la materia de Yordo, que t ambe pot esser essencial i 
acc iden ta l . La finalitat pot esser doblc , segons que es t robi en l"ex-
p l icac ib d 'a l lb que vol dir qui par la (regina que habet magnam pul-
criludinem, habct. magnam bonitatem); o be , allb que es proposa 
d 'assol i r aquel l qui par la (v. gr . , si la donzel la manifesta la bel lesa 
de la s enyo ra , pe r tal que aquesta li cerqui mar i t ) . 
El segon sent i t de Yordo, s 'acosta mcs al que es propi dc la p rc -
cep t iva c o n t e m p o r a n i a de Ranion Llul l . Procedeix per principium. 
medium et finem, significant concre tan ien t ei l loc de c o l l o c a c i b dc la 
pa r au l a en la frase. Es regula t pe r el significat: «regina debe t anci l lc 
p r e p o n e r e . . . qu ia d igniora indignior ibus sun t p r c p o n e n d a » . T a m b e 
hi t r o b e m u n a l leu exposicib de la teoria de 1'exordi, amb la captatio 
benevolenlie que cal reforcar amb l 'apl icacib d ' u n e x e m p l c , i seguida 
de la narratio (*dictis... que pertinent ad laudes... et commendatio-
nem... debet secundo subiungere suam necessitatem et eius pro quo 
petit») de la pctitio (quod ad sue petitionis substantiam pertinet), i 
la conclusio. Com veiem en aixb es m o u dins dels Kmits de l ' a r t d ic-
ta tbr ia . 
7 Tots els manuscrits que conec reforcen aquesta aiirmacio a m b una cita atri-
huida a Sei ieca: ccum iuxta Senecc te s t imonium, principium sit amic i l ie bene loqui» . 
Si el text de la Hhetorica no fos tan essencialment lul-lia, aquesta cita ens podria fer 
dubtar de la seva autenticitat . Probablemcnt es una glossa marginal que passa al text 
o hi fou incorporada pel traductor. Una glossa d'aquestes pot h o m llegirla al niarge 
del Iat. m o n a c . 10293 , f. 21v, comentant la delinicio aristotelica del be , quc reporta 
R. I.lull: • i><• i i i i 1 1 1 est quod omnia a p p e t u n t j . Al marge el copista anotii: «Primo et i -
q u o r u m » . 
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2 3 . —La segona par t que t rac ta de la pulcritudo, es la mes extensa 
i t a m b c la mes in teressant segons el concep te l i terari dc la re tor ica . 
Sct son les condic ions exigides pe r a assolir la bel lesa o pulcritudo 
segons Ramon LluU. La p r imera , «ut verba h a b e a n t pu lc ra vocabu la , 
s e c u n d u m quod h a b e a n t pu lc ra p r inc ip ia ; t e r c ium u t in l o q u e n d o fiant 
pu lc re comparac iones ; q u a r t u m ut i n t e r p o n a n t u r pu l c ra exempla ; 
q u i n t u m ut verba h a b c a n t c o n g r u u m o r n a t u m ; s ex tum ut in verbis 
fiant pu l c re con iuncc iones et d i s t inc t iones ; s e p t i m u m vero et u l t i -
m u n i , u t loquens in p r inc ip io p r o p o n a t pu lc ra et o rd ina ta p roverb ia 
que propos i to c o n g r u a n t » . 
La formulacio del p r i m e r p r inc ip i marca ben clar la dis t incio que 
fa R a m o n Lhi l l en t re verba i vocabula* Q u a n escriu en catala , les ex-
pressions que cor responen a aquests t e rmes son paraula o dictat, i 
vocable (cf. Libre de Contemplacio, c. 359, § 21). De tota m a n e r a , en 
el no tab le vocabula r i que hi ha la fi de VArt ainativa (Obres, x v n , 
p p . 389-398), el t i tol es taula de les paraules, q u a n sembla que hau r i a 
de dir dels vocables. Aques ta dis t incio no der iva de la p recep t iva for-
malista de VArs dictaininis, s ino que p e r t a n y a la logica del l len-
g u a t g e . 9 
2 4 . - E l s vocables bel ls ho p o d e n esser per la forma (Deu, ange l , 
l iomc, bonda t , r e i , caval ler , sol, estel , l leo , caval l , rosa, l l i r i , or , r u b i 
e t c ) ; o pe r la materia (angel, pe rque es espir i tual ; sol, p e rque cs in-
cor rup t ib le ; domina, quare de se significat dominium; veritas, quare 
est opposita falsitati, e t c ) ; o per la finalitat (v. gr . , justitia, que est 
ad pacem conscrvandam; castrum ad defendendum, e t c ) . No cal sub-
rat l lar la bel lesa d ' aques ta teor ia de la pulcritudo vocabulorum. Es la 
que Ramon Llull exp lana tan sugges t ivament en VArs generalis ultitna 
8 Es a dir, els vocabula son un e lement dels verba. El L. de Conteinplucio (c. 3 5 9 , 
21) diu: qui vol parlar belles paraules... sapia dir bells vocables, car de bclls vocables 
pot b o m compondrc bells diclats e bcl les paraules...> Tanmate ix al capitol de les qiies-
l ions de la Rhetorica sembla que cl verbuni no equival a dictat. Aixi ho ve i em quan 
dona la definicio de verbum com vox significativa. Igual fa abans quan parla de la m a -
joritat del verbum i posa com e x e m p l e esse, regina, e t c , i al passatge de VArs magna 
citat al § 24 . Aquesta inconsistencia terminologica , l 'hauriem d'atribuir al traductor 
poc familiaritzat amb la peculiar signifieacio que dona Llull a verbum i vocabidum 
quan desfa la s inonimia corrent dcls dos termes? 
9 Cf. G R A B M A N N , Die Entwicklung der mittelalterlichen Sprachlogik (Mittelalterli-
ches Geistesleben, 1926) . 
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(c. 100) per expl icar que en ten per vox significativa: «cum aprilis et 
majus sun t pulchr iora verba q u a m quando dic i tur october et novem-
ber, eo quod s ignant llores ct folia et av ium can tum et r enova t ionem 
t e m p o r u m et r e r u m generab i l ium. Hoc idem potest dici de font ibus , 
f luminibus , r ivul is , p ra t i s , a rbor ibus , umbr i s et hu jusmodi , que sunt 
pulchra vocabu la s e c u n d u m sensum et imag ina t ionem» . Llegint 
aques ta expl icac io , sembla que c o m p r e n e m mil lor les evocacions de 
bells paisatgcs que Llull feia servir d 'escenar i a les scves d isputac ions . 
25.—La segona condic io es refereix als betlsprincipis. Res t enen a 
veu re a m b el sent i t re tor ic de 1'exordi. Sdn les qual i ta ts que h a n de 
t en i r les parau les de 1'orador: veritas, audacia, affectiq, humititas et 
continuatio. Es u n dels capftols de major in tencio i agudesa psicolo-
giques . «Veritas in te l lec ta in verbis , loquen tes amabi les redd i t» , diu 
t r ac tan t del p r i m e r p r inc ip i . Perb no pot bri l lar la bellcsa «in falsis ct 
ma l i s , n e c in veris et mal is verbis». El comentar i a 1'audacia, posa de 
re l leu a m b gran t raca una qual i ta t de la qual no par len les re tor iques 
dedicades al dictamen. No pas pc rque fos desconeguda , ja que no fal-
tava en els t rac ta ts dedica ts a la formacib de 1'orador. Algun record 
devia servar -se 'n en els ensenharnen pe r a joglars. Ramon Vidal de 
Besalti r e c o m e n a v a al seu deixeble 
el cor aiatz ardit e bo 
a ben fornir vostra razb (Abrils, 1622-23). 
Eustache Deschamps , quan en la seva art de segona re tbr ica e n u m e -
rava les qual i ta ts del bon rethoricien, encara recordava que havia de 
saber parter et dire... hardiement (Oeuvres; Soc. des Anciens Textes, 
VII, 266) . Uaudacia en 1'orador, segons Ramon Llu l l , «ipsius vocem 
exa l ta t et robora t» . E n canvi , «quando cum t imore et s ine audac ia 
quis ve rba p ro tu le r i t , ipsa verba sua v i r tu te p r ivan tu r et t a m q u a m 
nul l ius valoris ab aud ien t ibus r e p u t a n t u r » . Tot el passatge mere ixer ia 
d 'esser r ep rodu i t . E n la tercera pa r t de la Rhelorica, en pa r l a r de la 
Magnitudo, insisteix en que les paraules altes i exceb len t s sunt reci-
tanda... curn animi constancia et. absque pavore. Un hi veu formula t 
en t re ratl les el resu l ta t de les exper iencies de R a m o n Llul l com ora -
dor . Ell hav ia fct de 1'audacia la llei de la seva accib davan t de tota 
m e n a d ' aud i to r i s , hosti ls o indi ferents . 
26.— Perb sabia tcmperar - la amb 1'amor (affectio, t e rcer p r inc ip i ) , 
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sense la qual 1'oient dub ta del ve r i t ab le in teres de 1'orador en allo 
que p red ica , i r e p u t a les seves pa rau les vana ct levia. Per a ixo , t o t h o m 
qui par la i vol aconsegui r 1'exit que es p roposa , «debe t . . . in p r inc ip io 
sue na r rac ion i s verba ipsa c u m an imi fervore et m u l t a affect ione p ro -
pone re» . I enca ra li cal humilitat, el quar t p r i n c i p i , que est pulcra 
virtus i fa 1'auditori a ten t i b e n e v o l q u a n proloquens cum humilitate 
incipit verba proferre, b en al con t r a r i del qui c o m e n c a a m b superb ia 
i a r rogancia . L ' u l t i m pr inc ip i l ' a n o m e n a Ramon continuatio. No co-
nec el t e r m c catala al qual cor responia . Li donava espec ia l i m p o r t a n -
cia pe r a l 'eficacia ora tor ia (magnam vim habet). La defineix com 
Yinstrumentum quo a loquentc sunt verba liganda, ut unum verburn 
(es a dir la frase, el d ic ta t ) , sine detruncacione et vocis ccssacione, al-
teri conjugatur. Sembla doncs que Ramon Llul l es refereix a la fa-
ciindia i facil i tat de pa rau la . 
27.— Els cur t s ext re ts an ter iors d o n e n p rou idea del gran in teres 
de la segona conditio (de pulcris principiis). Cone ix i em el Llul l poe t a 
i escr ip tor , pe ro nomes i m a g i n a v e m la seva forca ora tor ia . Els recul ls 
de se rmons que d 'e l l t e n i m , son s imples e squemes . I l i falta 1 'e lement 
afectiu i c o m u n i c a d o r . Aqucstes p lanes de la Rhetorica nova ens en 
Uiuren el sccret a m b precis io i or ig inal i ta t . Es mov ia d ins de les nor -
mes de 1'art suasor ia , t an velles com la vida social de la h u i n a n i t a t , 
pero iiltrades a t raves del t e m p e r a m e n t de R a m o n Llu l l . Per aixo so-
nen a m b tan ta novc ta t aquel les humi l s i i ngenues parau les que la 
premiosa prosa del t r aduc to r fa enca ra mes e l emen ta l s . La da r re ra 
par t de la Rhetorica, que t rac ta de la caritat, p o d r i a have r figurat 
com iiltim d 'aques t s principis, pero 1'autor la reservava per a la fi del 
l l ibre , com darrera i definit iva inspi rac io de la seva eficacia. (*) 
JOHDI RUBIO 
Barcelona 
(*) N. de la R. — La continuacion del trabajo del IJr. Ruhio se puhlicara proxi-
m a m e n t e . 
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